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Det firkantede hvide objektive har haft sin tid
Epikriserne er læst 
Den ubrugte kniv lagt væk
Tabletterne nøje beregnet
Tilbage står livet og lidelsen
Med lægen som tilskuer
Der er intet nyt under solen
Der er bestilt tolk 
i henhold til Ordets forrang og evige ret
Men det fremmede mystiske og uforståelige sprog
svigter ordet og efterlader det betydningsløst
Vredt må det uvant overgive fortællingen om det levede liv  
Til sanserne
Her hinsides konsultationsprocessen er det nu blå tid
En åndedrætsbåret foruroligende rytme af mystiske toner i opture og nedture 
Et ordløst råb i fremmed og ukendt tre akkorders toneart  
En følelse eller en tilstand 
137Rhytm and blues
hvor kropslige rystelser og flakkende blik 




Uden at nogen kan sige hvorfor
eller kan forstå hvordan 
det usagte kan siges og opfattes
uden ord
Opfanges råbet
og tilskueren overgiver sig 
og lader sig rive med
og rytmen gennemtrænger alt i rummet og gør det blåt 
Selv den lægelige tankes selvindbildske overlegenhed
Tilskuerens hjerne flækkes 
i nuets ubevidste følelser 
springer kropslige erindringer frem 
Rædslen 
indespærret i opstablede traktordæk med trillebørslåg 
med varm urin drivende nedad sommerbrune ben
Døden
aftegnet i den kolde mormors fortrukne ansigt i ligklæder
Håbet 
i barnets lille hånd i hånd  
Kærligheden
dagen da skoven helt ud af det blå sprang i grønt i december
I det blå rums neuronale spejlkabinet
kolliderer tilskuerens ubevidste spejlinger med dirigentens blå kakofoni
Til et håbets interferens
Livstræer bøjes mod hinanden
Stamtræer opløses og forvandles 
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til rivende floder 
af fornemmelser og følelser
der efter deres rasende strømmen 
mødes i et stille delta
hvor det det tolkede ords sikre trædesten kan betrædes
for at bestøve hinanden
for derefter at skilles
Som lys brydes igennem et prisme 
bryder håbets interferens 
monokromatiske følelser og erindringer om
Fortiden
fælles blå væren opløser 
Nutiden
Fremtiden 
finder nye veje
